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担 (粮食价格补贴已从 19 87 年的 10 多亿元猛





















应当充分利用 19 89 年
、
19 90 年连续两年粮食
大丰收的有利时机
,
加大粮食狗销与价格改
革的份量
,
扩大粮食议购议销的比重
,
为最
终向粮食购销与价格
“
单轨制
”
转变创造条
件
。
(作者单位
:
厦 门 大学)
